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El descubrimiento de la estatua 
Terminadas aquellas brillantes fiesta? 
en honor del héroe antequeraüo, lle-
vadas a cabo en 1910, con motivo de 
la colocación de la primera piedra del 
monumento hoy descubierto, se pensó 
en la edición de un breve pero sucinto 
historial que fuera como perpetuo vo-
cero de los trabajos, de los anhelos, de 
las al fin realidades de aquellas nobilí-
simas aspiraciones de la ciudad. 
De aquel pensamiento nació el libro 
del Centenario del Capitán Moreno, 
que hoy existe en casi todas las casas 
antequeranas, y de cuya dirección se 
encargó, el entonces presidente de la 
Junta y distinguido antequerano don 
José Romero Ramos. 
Pero faltaba terminar el libro, poner 
el epílogo, colocar el broche que cerra-
ra esa página brillante de la historia de 
Antequera y de ello fué encargado otro 
antequerano que también sabe hacer 
honor a su patria chica. 
La bien templada pluma de Paco 
Blázquez Bores cumplió su misión y 
como en aquella fecha, hoy coloca tam-
bién el epílogo de las fiestas actuales 
con el hermoso trabajo literario que 
ofrecemos a nuestros lectores con el 
título de 
REmETTlB^flNZftS 
La estatua del Capitán Moreno ya 
se yergue airosa en los jardines de ia^  
ciudad. El compromiso de honor que 
había, ya lo cumplió Antequera. Si 
hubo pretericiones y hubo demoras én 
el plazo, todo lo borra el feliz término 
de la empresa; que muchas veces, las 
mejores voluntades y los más sanos 
propósitos son cohibidos, por circuns-
tancias no previstas que las malogran 
o las deprimen. 
Y en la gestación de la empresa no-
bilísima que Antequera se impuso, sur-
girían sin duda impensados escollos, que 
! siempre atenúan las inculpaciones y las 
críticas que la aparente desidia con-
citara. 
Y estos diez años que han corrido, 
desde que en fiestas memorables con 
ocasión del centenario se puso la pri-
mera piedra, han robado actualidad, 
amortiguando entusiasmos que al calor 
de aquellas solemnes .fiestas se levanta-
ron; algo han diluido en el tiempo las 
promesas y los compromisos que en-
tonces se lograron en elementos ilustres; 
golpes sensibles y rudos en loa gestores 
primitivos de la obra trastornaron algo 
también el engrane de las iniciativas.... 
Y en ese decenio se cambió varias veces 
la presidencia de la Junta, y hub.o con-
flictos para la obtención del bronce, y 
í las fundiciones no cumplían, y la guerra 
magna que tanto conmovió la dinámica 
social, también fué parte para entorpe-
cer absorbiendo energías en otros pro-
blemas inmediatos que la realidad de-
paraba de momento en momento. 
Y algo también retrasaría, la desidia, 
inherente espuma de los meridionales, 
que aunque los aliente la fé, entumece 
la constancia. 
Pero no es hora esta de críticas y 
censuras,ni mi pluma que se mueve siem 
pre por amor a Antequera puede quedar 
quieta si de alabanzas se trata, que 
bien las merece el acto solemne del 
descubrimiento de aquella efigie augus-
ta, página brillante en la historia de la i 
vida local. 
Fué un acto serio, delicado, un espec-
táculo culto, unos momentos dé entu-
siasmo vivo, en que las brisas de la 
emoción rozaron los pechos anteque-
ranos, todo el pueblo se congregaba 
en el hermoso paseo, ilustres represen-
tantes militares se unían al acto en ho-
menaje al guerrero cuya memoria se 
ungía, alzándose un monumento en cu-
yo pedestal habla el arte; y mientras 
inundan los aires los acordes marciales 
de las cornetas, y los himnos vibrantes, 
la figura del bravo Capitán es descu-
bierta. 
Siguen unos momentos de marcada 
emoción en la muchedumbre, que allá 
en su mente querrá evocar las horas de 
la concepción heroica, que supo inter-
pretar máigicamente el númen inespe-
rado del artista, dando vida al bronce, 
modelando valiente la figura plena de 
coraje, crispada, iracunda, arrogante, 
brava, en ese momento cumbre de su 
arenga viril por la patria. 
Y el monumento capaz de toda ad-
miración, fué dignamente consagrado, 
aclamado y bendecido; y allí queda de 
testimomio peremne, donde las genera-
ciones del pueblo vean un libro siem-
pre abierto de máximas sanas y viriles, 
escuela de virtudes ciudadanas y espejo 
de patrios heroísmos. 
El ejército allí representado, en el 
homenaje al Capitán invicto cuya me-
moria se glorificaba, era honor que pres-
taban a! espíritu del pueblo anteque-
rano, de cuyo seno surgió arrogante 
el alma de Moreno. 
* 
* * El día.fué crudo y frío, con cielo en-
capotado que nublaba la comba azul 
ocultando el sol. Y esos días grises ro-
ban belleza y quitan esplendor; que no 
hay rayos de luz que brillen, ni se es-
maltan los tonos de los campos que 
eran fondos de la escena, ni lucen ho-
rizontes, ni hay radiante color en los 
jardines si toda la grandeza que el sol 
baña muestra el cendal de la belleza 
mustia. 
* 
* * Hubo discursos elocuentes, palabras 
de elogió merecido para la labor de la 
Junta que tan solemnemente ofrecía 
coronada por el éxito la honrosa misión 
que a sí se impuso. 
Es de justicia que al llegar aquí, tri-
butemos a su vez un recuerdo a otro 
antequerano, alma impulsora del home-
naje que se rendía. Ausente de la tribu-
na, presente estaría en la mente de mu-
chos porque supo destacar su actividad 
y su entusiasmo, llevando con elocuen-
cia la dirección de las fiesias del Cente-
nario con acierto plausible. Todos segu-
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T O D O S E S T Á N C O N V E N C I D O S 
Para vestirse bien y por poco dinero hay que comprar en el 
EsiameciDiiento de casco y navarro 
C a l l e de E s t e p a , frente a C a s a Ovalar 
GÉNEROS P A R A S E Ñ O R A P A R A C A B A L L E R O 
Lanas superiores, gran novedad a 1.50 pías. 
Franelas estampadas especiales a 1.25 * 
Franelas pañetes, gran fantasía a 1.50 * 
Cretonas oscuras, doble ancho a 1.25 » 
Toquillas lana corrientes a 1.50 » 
Toquillas lana finas a 2.50 * 
Camisetas punto inglés doble a 4.50 > 
Bufandas lana a 
Bufandas lana marinas a 
Capas paño fino, embosos tercio-
pelo a 
Cheviot pura lana para trajes a 
Patenes, novedad a 
Mantas fleco superior a 
Capotes impermeables a 
1.25 
2.50 
30.00 
7.00 
7.00 
4.00 
10.00 
ptas. 
KOi75.--Por to5a compra al contafo 5e c i n c o pactas regalamos una papeleta h rifa 5e una Caja. 
ramente habrán sentido la ausencia de 
don José Romero Ramos, que tanto se 
distinguió al servicio de la patriótica 
empresa, y supo con su verbo elocuente 
destacarse triunfante en el empeño. 
* * 
Yo tuve otro recuerdo que quiero 
también consignar aquí, como homena-
je. Compañero mió inseparable en los 
ensayos literarios de nuestra juventud, 
poeta de brillante inspiración, de esqui-
sito y refinado gusto, artista de la plu-
ma, honra de la juventud antequerana, 
que razones sensibles de enfermedad 
tenían ausente. Y cuando los niños de 
las escuelas cantaban el himno ai Capi-
tán Moreno, yo me acordaba con tris-
teza de su autor, que tan inspiradas 
estrofas hizo, y a Dios pedía por su 
salud, para gloria de las letras ante-
queranas. 
No tengo que nombrarlo, porque 
Jerómico Jiménez Vida, es poeta popu-
lar, que supo destacarse en la pública 
admiración. 
* 
* * Y es doblemente brillante en nuestra 
historia local, la página del monumento, 
porque a ella vá unida la consagración 
d;l artista, antequerano también. Bien 
merece Paco Palma el homenaje que se 
le tributó por el municipio, el caluroso 
aplauso de sus paisanos, que ha sabido 
dar vida al bronce, aliento a la figura, 
calor y emoción y gloria. Antequera 
apreció el mérito y supo premiarlo. 
Para mí fué doblemente grato el 
momento porque asistía al triunfo defi-
nitivo de un luchador y amigo querido, 
con quien conviví esos años alegres y 
bohemios, cuando los afanes del éxito 
nos unían, en el período juvenil de los 
entusiasmos más puros. 
Francisco Blúzquez Bores. 
Concurrentes al acto 
A las once en punto de la mañana 
del miércoles, hizo su entrada en la 
tribuna destinada a las autoridades, el 
general Perales Vallego que represen-
taba a S. M. el Rey, acompañado del 
alcalde don Manuel García Berdoy; 
fiscal de la Audiencia territorial de Gra-
nada, don Francisco García Berdoy; 
exdiputado a Cortes don José de Luna 
Pérez y su esposa doña Carmen García 
Berdoy—que habían de apadrinar la 
bandera de la Cruz Roja—; presidente y 
secretario de la Junta del Centenario, 
señores don Luis Lería y don José León 
Motta; 'jefe de E. M., secretario del go-
bierno militar de Málaga, don Manuel 
Fernández "Loayza; comandante ayu-
dante, don Antonio Carmona; descen-
dientes del héroe: teniente, don Alejan-
dro Moreno y don Luis Ortiz Moreno, 
oficial de Correos sargento de artillería; 
general de la reserva, don José Salas; 
diputados provinciales, don José García 
Berdoy y don José García Zamudio; por 
la Escuela Central del Tiro, capitán don 
Vicente Valero Bernabé, director de 
la revista «Armas y Letras»; por el 
regimiento de Melilla, teniente coro-
nel don Félix de Vera Valdés, y capitán 
don don Julio Portea; por el de Borbón, 
tenientes don Emilio Hermida y don 
Antonio López; por el de Alava, capitán 
don Manuel Hazañas; por el de Ordenes 
Militares, capitán don Juan Banqueri 
Martínez; por el de Guipúzcoa, coman-
dante don Manuel Lería; por el de Caza-
dores de Ronda, don Pedro López; por 
el de Artillería ligera, teniente coronel 
don Joaquín Moreno F. de Rodas; por 
Intendencia, teniente don Ramón Ca-
saus; por la Caja de Lucena, capitán don 
Miguel Sánchez Garrido; todos los jefes 
y oficiales de esta Zona y batallón de 
reserva con su teniente coronel don José 
a menos 
de la mitad de s u valor 
C a s a B e r d ú n 
González Boza; capitán de la Guardia 
civil don Sebastián Hazañas; teniente de 
Carabineros don Miguel Guerra Jerez; 
nutrida representación de la Cruz Roja 
local representada por su presidente don 
Román de las Heras, secretario don 
Enrique Aguilar, vocales don Alfonso 
Maqueda y don Mariano Sansebastián, 
acompañados del representante provin-
cial don Abelardo Sancho, y los oficiales 
don Antonio Mir y don José Sancho, 
este último abanderado; jueces de Ins-
trucción y Municipal, don Ramón Gas-
cón y don |uan Chacón; numerosa re-
presentación del Ayuntamiento, corpo-
raciones, entidades civiles y religiosas, y 
los autores del monumento los inspira-
dos artistas don Francisco Palma y don 
Daniel Rubio. 
A derecha e izquierda del altar desti-
nado al sacrificio de la Misa, ocupaban 
asiento una nutrida representación del 
Clero local que presidía el señor Vicario 
don Rafael Bellido. 
Los asilados del Capitán Moreno y 
escolares que habían de cantar el himno, 
ocupaban la tribuna inmediata al altar, 
asistidos de dos Madres del expresado 
asilo; las maestras nacionales doña Sofía 
Luque, doña María Porras, doña Juana 
Prieto, doña Aurelia Perea y doña Isa-
bel Mora, y los directores dé las gra-
duadas «Luna Pérez» y «Romero Roble-
do», don Antonio Muñoz Rama y don 
Mariano B. Aragonés. 
Las sillas eran ocupadas completamente 
por las señoras, los laterales por el pue-
blo y las vías de carruajes por numero-
sos coches y autos desde, cuyos puntos 
presenciaron el acto distinguidas fami-
lias antequeranas. 
Empieza el acto. 
A una señal de la presidencial las dos 
bandas entonan la Canción del Soldado 
que es coreada por los escolares y fuer-
zas que asisten al acto. Terminado el 
patriótico canto, el presidente de la Junta 
don Luis Lería; dió lectura a unas sen-
tidas cuartillas alusivas al acto, que 
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fueron contestadas por el general señor 
Perales Vallejo. 
El inspirado poeta señor Díaz Serra-
no leyó una hermosa poesia dedicada 
al héroe, y que en otro lugar reprodu-
cimos. 
Procedióse seguidamente a descubrir 
la estatua, en cuyo momento los esco-
lares cantaron el himno al Capitán Mo-
reno, admirable letra de nuestros pai-
sano señor Jiménez Vida y música sen-
tida del señor Palma, director actual 
de la banda municipal. 
El momento es emocionante y en éí 
• se destacan dos asilados del Capitán 
Moreno que ofrendan coronas de laurel 
ante la estatua del héroe. Los vivas a 
España, al Ejército, al Rey y al Capitán 
Moreno atruenan el espacio. 
misa de Campaña. 
Seguidamente dió principio la misa 
de campaña en la que ofició el Arci-
preste D. Rafael Bellido, asistido del 
Clero. Durante el sagrado acto, el pre-
sidente de la Cruz Roja D. Román de 
las Heras, acompañado de individuos 
de dicha institución, hizo entrega de la 
bandera a los señores de Luna que ha-
bían de apadrinarla. Con éste motivo 
el señor Heras leyó unas patrióticas 
cuartillas que fueron contestadas elo-
cuentemente por el señor Luna Pérez. 
Obsequio a los niñosi 
Quiso la Junta obsequiar con una 
merienda a los niños del Asilo y a ios 
escolares que habían cantado e! himno, 
y terminada la misa se hizo el reparto 
de la expresada merienda, consistente 
en una rosca, un chorizo, queso, naran-
ja y mantecados. 
61 desfile. 
El desfile de las fuerzas en columna 
de honor ante la presidencia, fué solem-
ne así como el del público numeroso 
que asistió al acto, al diseminarse por 
las principales vías de la ciudad. 
£1 banquete. 
A las de la tarde se celebró un ban-
quete que la Junta ofrecía a las repre-
sentaciones oficiales y entidades, ele-
vándose el número de comensales a 
sesenta. Ofreció el banquete el presi-
dente de la Junta, teniente coronel se-
ñor Lería, y le contestó brevemente el 
general Perales, cediendo la palabra al 
joven teniente de Borbón, D. Emilio 
Hermida. 
Con fácil palabra, atinadas y profun-
das consideraciones y hermosos párra-
fos de puro y enaltecedor patriotismo, 
hace historia el joven oficial, del mo-
mento actual por que atraviesa España, 
de lo que significó para el héroe su 
hermoso sacrificio, de lo que significa 
para cada uno de nosotros la oposición 
al desastre y el apoyo que debemos 
prestar a la reconstitución de la madre 
España, terminando por entonar un 
himno en loor de Antequera que ha 
sabido cumplir como buena y que se-
guirá siéndolo, mirándose siempre en el 
AL CAPITAN MOR6NO 
(En el solemne descubrimiento de su estatua.) 
Allí está el Capitán: mudo, imponente. 
Sobre un bloque de piedra se levanta; 
Un ilustre patricio se adelanta 
Y descubre la estatua del valiente. 
Nimba un rayo de sol su noble frente, 
Rinde España homenaje ante su planta 
Y el estruendo marcial pregona y canta 
Su gloria que perdura eternamente. 
Y allí también, en amoroso alarde, 
Deben vagar junto al severo busto 
Del indomable Capitán Moreno, 
Las almas de Daóiz y de Velarde, 
y coronando el monumento augusto 
La augusta sombra de Guzmán el Bueno. 
Carlos Valverde. 
OFRENDA ñL HÉROE 
Pisó el invasor la tierra 
de Guzmán y de Pelayo, 
y cual fulminante rayo 
sembró el incendio y ia guerra. 
Pero España no se aterra, 
y con valor sin segundo 
pone al ultraje profundo 
por dique su corazón, 
y ruge fiero el león, 
y asombra su gesto al mundo. 
Mas ¡ay! que en la ruda hazaña 
y en aras de su hidalgía, 
dieron su sangre a porfía 
los bravos hijos de España. 
Esgrimió con furia extraña 
sus armas el pueblo ibero, 
y retando al extranjero 
de su independencia al grito 
pensó en su Madre y contrito 
besó la cruz^de su acero. 
¡Capitán altivo y fuerte 
que supistes del,dolor 
que representa el amor 
y simboliza la muerte! 
El destino quiso hacerte 
mártir de egregia memoria 
dejando en la patria historia 
tu excelso nombre grabado 
como símbolo sagrado 
de fé, de honor y de gloria. 
Hoy la ciudad de Antequera 
que arrulló tus blandos sueños, 
cifra sus dulces empeños 
en cantar tu vida entera. 
Tu recuerdo es la bandera 
que tremola su ilusión, 
y es del arte, inspiración 
y de almas nobles, afán... 
¡Tu recuerdo, Capitán, 
late como un corazón! 
Para honrarte se reunieron 
los que siempre te ensalzaron, 
los que de niño te amaron 
pues tu infortunio supieron. 
La muerte vil que te dieron 
a la eternidad te enlaza, 
por eso en la bella traza 
de tu soberbia figura 
¡alienta la esencia pura 
de los^héroes de mi raza!... 
Joaquín M.a Diaz Serrano. 
espejo de su preclaro hijo el glorioso 
Capitán Moreno. 
Le contesta elocuentemente y en tonos 
de franco optimismo, el S.r. Luna Pérez, 
asegurando en nombre de Antequera 
que esta ciudad y lodos sus hijos, lu-
charán siempre por el engrandecimiento 
de la Patria. 
Ambos oradores fueron calurosamen-
te aplaudidos y felicitados por sus bri-
llantes discursos. La banda militar ame-
nizó el acto, que terminó con vivas a 
España, el Ejército, el Capitán Moreno, 
al Rey y Antequera. 
Comida extraordinaria. 
A las cinco de la tarde en el local de 
la Cruz Roja bellamente engalanado, se 
dió la comida ofrecida por el Ayunta-
miento a ía^ fuerzas militares que han 
venido de Africa, sirviéndoseles el si-
guiente menú: Paella valenciana, terne-
ra a la andaluza, aceitunas, rabanillos, 
vino, coñac, café, dulces y puros. Una 
mesa expléndida que acreditó una vez 
más a! popular AfaZ/re-Zzoite/, don Fran-
cisco Martínez, dueño del Hotel Colón, 
encargado del banquete a los soldados. 
Al empezar el acto les dirigieron 'a pala-
bra el general Perales y el teniente Her-
mida, que fueron muy aplaudidos. Du-
rante la comida la banda municipal 
amenizó el acto y los soldados mostra-
ban su alegría con atronadores vivas. 
Sesión extraordinaria. 
Por la noche a las nueve, reunido el 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
recibió bajo mazas al general Perales, 
comisiones de los Cuerpos y de la Junta 
Centenario, haciéndose entrega oficial 
del monumento, a la Corporación, que 
ofreció conservarla en nombre de la 
ciudad, por boca de su alcalde don 
Manuel García Berdoy que contestó en 
categóricas y sentidas frases. 
Petición de recompensas. 
El señor León Moíta solicita de la 
Corporación que se nombre hijo predi-
lecto de la ciudad al artista señor Palma 
e hijo adoptivo al señor Rubio, asi como 
que se solicite una 'recompensa para 
ambos, del ministerio de la Guerra, y 
así fué acordado por unanimidad. 
Baile de honor. 
A las once dió comienzo en el Círcu-
lo Recreativo, el baile ofrecido por 
dicha entidad en honor de nuestros 
huéspedes, concurriendo a! mismo toda 
la buena sociedad antequerana. 
El deslumbrador aspecto del salón, 
la belleza de la mujer de este rinconcito 
andaluz, y la franca alegría que reinaba 
entre los concurrentes, hicieron que se 
prolongara la fiesta hasta las altas horas 
de la madrugada. 
misa de Réquiem. 
El jueves por la mañana a las diez y 
media de la misma y con asistencia de 
todos los elementos oficiales, se celebró 
en la iglesia de Los Remedios una misa 
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de Requien por los jefes, oficiales y sol-
dados fallecidos en Africa. 
Despedida 
A las doce del inismo dia marcharon 
en el correo, el general Perales, sus 
ayudantes y representaciones de cuer-
pos, que fueron despedidos por las au-
toridades y todo el elemento oficial. 
Concierto. 
En la noche del jueves, la banda del 
Regimiento de Meiilla dió un concierto 
en el Círculo Recreativo, ejecutando 
las mejores obras de su repertorio y 
siendo obsequiados por la presidencia 
del Círculo. 
Marcha de las fuerzas. 
El viernes a las doce salieron para 
Málaga las fuerzas militares de! Regi-
miento de Meiilla, que fueron despedi-
das por las autoiidades y numeroso 
público. 
Donativos. 
El Regimiento de Meiilla, ha donado 
para el Asilo del Capitán Moreno la 
cantidad de 300 pesetas. 
También el capitán D. Julio Portea 
ha cedido en favor del Asilo, 25 pese-
tas de un billete de lotería de Navidad. 
Visita 
Los descendientes de! héroe, teniente 
don Alejandro Moreno y el oficial de 
Correos D. Luis Ortiz Moreno, han 
visitado nuestra Redacción, despidién-
dose de nosotros, atención que agra-
decemos. 
Serán publicados cuantos i/abafos ori-
ginales se nos remitan, si el Cornejo de 
Redacción l(rs juzga admisibles. 
Los regalos de EL SOL 
Ayer se efectuó el sorteo de lotería 
nacional por el cual han correspondido 
las participaciones de dos pesetas en 
el número 32.566 para el sorteo de Na-
vidad, que este periódico reparte entre 
sus suscriptores, siendo favorecidos los 
números de los tres premios mayores y 
los quince siguientes de a 2.000 pe-
setas. 
Por lo tanto, pueden venir a canjear 
el CUPÓN ÚNICO por la participación las 
personas que tengan los números pre-
miados en dicho sorteo según la lista 
oficial. 
En el próximo número daremos a co-
nocer a nuestros lectores los números 
premiados y las personas favorecidas 
que hasta esa fecha hayan retirado la 
participación. 
También hacemos saber, que publi-
cados ya los cupones hasta el núm. 14, 
desde el próximo miércoles pueden pa-
sar por la imprenta El Siglo XX a can-
jear dichos cupones por el CUPÓN ÚNI-
CO con 50 suertes para el segundo re-
galo, y hacemos constar que tennina el 
canje el día 21, inclusive. 
E L G O R D O D E NAVIDAD 
puede corresponder le a 
todas las personas que 
C A S A LEÓN 
E s t a c a s a como fin de •tem-
porada s a l d a todo. lo de 
sernos y a d e m á s regala* al 
p ú b l i c o participaciones de 
l o t e r í a de Navidad. 
C A S A LEÓN 
C o m e r c i o de Tej idos 
Oran Cliampán 
M E R C U R I O = ^ 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel T é i i e s Lorigyi i io 
Lucena, 63 
Festejando a un artista 
En la noche del miércoles último se 
celebró un banquete íntimo en la es-
plendida morada de D. José García Ber-
doy, en honor de! celebrado escultor, 
paisano nuestro, D. Francisco Pahua. 
Presidia la mesa el Gobernador mili-
tar de Málaga Sr. Perales, que sentó a 
su derecha al festejado y a su izquierda 
a la distinguida esposa del Sr. Berdoy. i 
El resto de la mesa la ocupaban los 
señores D. José de Luna Pérez, el ayu-
dante del genera!, jefe de E. M., señor 
Fernánd' z Loayza, oficial Sr. Hermida, 
capitán de ia Guardia civii Sr. Hazañas,, 
capitán del regimiento de Meiilla señor 
Portea, presidente de la Cruz Roja señor 
Heras, el descendiente del héroe D. Ale-
jandro Moreno y el anfitrión D. José 
García Berdoy. 
Durante el banquete se hicieron mu-
chos elogios del artista y de su obra, 
como también del arquitecto Sr. Rubio 
(ausente). Paco Palma, con la modestia 
que le es peculiar, rechazaba cuantos 
adjetivos encomiásticos se le prodiga-
ban, mostrándose agradecidísimo a las 
pruebas de cariño recibidas de sus pai-
sanos y de las distinguidas personali-
dades que han sido nuestros hués-
pedes. 
A las ya recibidas de todos, una las 
nuestras sinceras, y que en ocasión pró-
xima, con motivo de la inauguración de 
la estatua al ilustre antequerano Rome-
ro Robledo, la tengamos de aplaudirle 
nuevamente; ya que debe estar fuera 
de toda duda la adjudicación de dicha 
obra escultórica, a nuestro paisano Pato 
Palma. 
A propósito de este banquete íntimo 
se habla de ofrecerle uno popular, don-
de pudieran todos sus paisanos testi-
moniarle su admiración. La idea merece 
llevarse a la práctica. 
61 aguinaldo del soldado 
Requeridos por la comisión de con-
cejales integrada por los señores León 
Motta, Romero García, Rojas Pérez 
y Ruiz García que fueron designados 
por sus compañeros en la sesión del 
viernes, para llevar a efecto al acuerdo 
de ofrecer un aguinaldo a los soldados 
del Regimiento de Meiilla, nuestras co-
lumnas, nuestro modestó esfuerzo, todo 
cuanto podamos, está a disposición del 
éxito de tan noble idea para la que ya 
en las pasadas pascuas hubimos nos-
otros de pedir el concurso de los bue-
nos antequeranos,que nos fué ofrendado 
sin regateos. 
Por lo tanto, sin perjuicio de las ges-
tiones particulares y colectivas que la 
citada Junta haga para nutrir la sus-
cripción, (sabemos que enviará B. L. M . 
solicitando donativos), nosotros desde 
estas columnas, con la modestia de 
nuestro insignificante valer, pero con 
el derecho que para hacerlo nos conce-
de, nuestro cariño por Antequera, ha-
cemos un llamamiento a toda la ciudad 
para que entregue su óbolo, grande o 
pequeño, como sus fuerzas o volunta-
des requieran, en beneficio de los sol-
dados de ese glorioso Regimiento de 
Meiilla, cuya historia está y estará siem-
pre enlazada con esta ciudad. 
Y encabezada la suscripción por el 
Excmo. Ayuntamiento reforzada con la 
cuota personal con que cada concejal 
se si!sciibe,sólo falta que la ciudad res-
ponda como siempre lo ha hecho, y 
con la premura que la avanzada fecha 
en que estamos impone. 
En nuestro próximo número daremos 
cuenta de las cantidas recaudadas sobre 
las ya ofrecidas que son las siguientes: 
Exorno. Ayuntamiento 150 
Síes, concejales asistentes a la se-
sión del viernes, a razón de 5 
pesetas 55 
EL SOL DE ANTEQUERA 5 
~2T0 
De venta en «El Siglo XX» 
5an llegado los Almanaques Bailly 
Bailliere y las Agendas de bufete y 
de bosillo para el año 1921. 
«Recuerdo del Centenario del Ca-
pitán Moreno, magnifica edición 
con 492 páginas de texto y nu-
merosas fotografías, 6 pesetas. 
«Guia de Antequera y su partido*, 
una peseta; Postales vistas de 
Antequera, colección de 25, dos 
pesetas, sueltas a 10 céntimos. 
IMPRENTA «EL SIGLO XX* 
• h a r Ú 3 B 
C a s a B e r d ú n 
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CASA 
B E R D Ú N 
: N O T I C I A S : 
• 
DE VIAJE 
A Granada, ha marchado nuestro 
amigo D. Alfonso Moreno Rivera, que 
vino a pasar las fiestas del Capitán 
Moreno. 
A Málaga, nuestro paisano D. Anto-
nio Cano, que con Igual motivo ha pa-
sado entre nosotros unos días. 
De Granada, ha regresado D. Anto-
nio Cantos Sánchez, que marchó para 
asuntos de su negocio de relojería. 
LAS BRAVIAS 
Denunciada Carmen Hidalgo Mora-
les, de 35 años, por maltratar de obra 
a Salud Rodríguez Vega, de 15, pro-
moviendo gran escándalo en calle del 
Codo. Posteriormente, fué detenida la 
Carmen por improvisar otro escándalo 
en la Plaza de Abastos, en rlfla con 
Remedios Vega Navarro, propietaria 
de un puesto de carnes. 
En el cuartelillo de los de Seguridad, 
se personó Juana García Carbonero, 
de 40 años, manifestando que en el 
«Camino Nuevo», fué maltratada de 
palabra y obra por Antonia Gómez 
García, de 48, y Concepción Vülarraso 
Palomo, de 46, causando esta última a 
la Juana varios arañazos en la cara y 
contusiones en la cabeza, promovién-
dose con tal motivo un fuerte escán-
dalo. 
LETRAS DE LUTO 
En Granada, a donde marchó a que 
le practicaran una operación en el es-
tómago, ha fallecido D. Antonio Reina 
Rivera. (R. I . P.) 
Víctima de rápida enfermedad falle-
ció en el día de ayer D.a Elisa Díaz, 
viuda de Ontiveros, madre política de 
nuestro amigo D. Arturo López. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
ambas familias. 
PÉRDIDAS 
Se ruega a quien haya encontrado 
una pluma stilográfica, marca Water-
man, con dos anillas doradas, la en-
tregue al botones del Círculo Recrea-
tivo, donde se le gratificará expléndi-
damente. 
A la persona que se le haya extra-
viado cuatro llaves pequeñas, puede 
pasar por esta Redacción y se le Indi-
cará el sitio donde haya de ir a reco-
gerlas. 
NATALICIO 
Ha dado a luz, habiendo tenido que 
sufrir complicada operación, la esposa 
de nuestro amigo D. Domingo Villare-
jo, encontrándose ya fuera de todo pe-
ligro, de lo cual nos alegramos. 
DOS TELEGRAA4AS 
El corone! del regimiento de Meülla, 
ha telegrafiado al Sr. Alcalde, rogán-
dole se haga intérprete ante toda la 
ciudad del profundo agradecimiento 
que el expresado Cuerpo siente hacia 
Antequera, por las constantes pruebas 
de cariño de que ha hecho objeto a las 
fuerzas del expresado regimiento. 
El Sr. García Berdoy, ha contestado 
a dicho telegrama, felicitando al expre-
sado jefe por la corrección, disciplina y 
sensatez de los soldados de su mando, 
durante los días que han estado en 
ésta, y cómo Antequera toda estima 
como cosa suya el regimiento a que 
perteneció el héroe antequerano. 
ENHORABUENA 
Encontrándose restablecido de la en-
fermedad el cosario entre Antequera y 
Málaga, D Antonio Ortega Ortiz, vuel-
ve a reanudar sus viajes el lunes pró-
ximo. Lo que pone en conocimiento 
del público en general. 
EL LIBRO DEL CENTENARIO 
La Junta del Centenario nos ruégala 
inserción de una lista de nombres, tanto 
de los señores que han aceptado el 
ejemplar que ésta tes remitió para pres-
tar de ese modo su concurso a la obra 
patriótica, como asimismo la de los que 
han rechazado dicho libro. Pero, por 
ser Imposible darle cabida en este nú-
mero, hemos de dejar su inserción para 
el próximo. 
PADRÓN DE ESTADÍSTICA 
Mañana empezarán a repartirse las 
hojas del padrón de estadística del 
censo de población. Se ruega al publi-
co, dé las facilidades posibles, no ocul-
tando datos de ninguna clase, pues di-
chas hojas sólo tienen por finalidad 
conocer la población de España en 31 
de Diciembre actual, sin ulteriores con-
secuencias. 
VOTOS DE GRACIAS 
La Junta local de ra enseñanza a 
propuesta de la Inspección ha conce-
dido expresivos votos de gracias por 
sus trabajos en favor de las mutuali-
dades escolares, a los Directores de 
graduadas D. Antonio Muñoz Rama, 
D. Mariano B. Aragonés y D. Joaquín 
Vázquez Vílchez. 
Perfumaría de todas las marcas 
Precios de fábricA 
C A S A B E R D Ú N 
Corte de traje y forros 
2 0 p e s e t a s 
CASA BERDUN 
La profecía 
—¿Te la digo, resalao?—Musitó, za-
lamera, la gitanlila morenota y sucia, 
interrumpiendo el alegre charloteo que 
en la puerta de! casino provinciano sos-
tenían los mocitos rumbosos del pueblo 
aquél, blanco y pulcro, como un nido 
de palomas, perdido en el campo de 
esmeraldas, de los fértiles olivares an-
daluces. 
Accedió él. Callaron los demás, po-
seídos de la extraña superstición, que 
despiertan siempre las palabras sibilí-
ticas de la agorera gitana, en el hombre 
meridional, risueño y chocarrero, como 
nadie, pero trágico, también, a veces, 
como ninguno, y de aquellos labios 
marchitos, descoloridos por las priva-
ciones, movibles y chapurrantes, brotó 
la profecía, alegre y bullidora, prome-
tiendo riquezas, cariños, felicidades sin 
cuento.... 
Escuchaba él, sátirico y burlón, son-
riendo, mientras chupaba con avidez, 
las aromáticas bocanadas blancas y 
azules del atroz veguero, cruzadas las 
robustas piernas, caído al azar sobre 
la revuelta pelambre el clásico som-
brero de alas rígidas.... 
Y sólo un momento cesó de chupar 
el puro y de sonreír escéptico, mientras 
el rostro, perdió algo de su rojo color. 
La gitanilla decía ahora: Pero ¡ay 
zenorito e ral vía!, que no tó son feli-
ciaes en er mundo, y a osté, lo jarán 
esgraciaito unos achares mu jondos y 
mu negros, y con sarna me vea y sin 
uñas pa rascarme, si miento.... 
—¡Calla!—grito imperioso, mientras 
su mano convulsa, arrojaba a la nóma-
da unas monedas. !Pa los churumbeles, 
—proseguió recobrado el buen humor 
y remedando el hablar armonioso y 
gentil de la profetisa. 
Y la charla continuó frivola, insípida, 
con la desesperante monotonía de lo 
que es siempre igual y no impresiona 
por conocido.... 
Pasaron dos años, quizá más y ahora 
ante la realidad de su desgracia y el 
horrible sufrimiento de su corazón la-
cerado, viéndose vendido por la mujer 
en quien puso su alma, idolatrándola 
como a un Dios, pensó el sinvenlura 
en aquellas frases de la mujer errante, 
tan llenas de amarga verdad, y cuando 
desesperado y loco, adoptó la fatal 
resolucción y se despedía del mundo 
con una férvida plegaria, sus labios 
articulaban aún, aquellas frases tristes 
de la gentil gitanilla. aquellos «achares 
tan jondos y tan negros» que le hicie-
ron palidecer, una tarde estival, cuando 
chupaba un magnífico cigarro, en la 
puerta del casino provinciano, rodea-
do de ios mocitos rumbosos del pueblo 
aquél, blanco y pulcro como un nido 
de palomas, pérdido en el campo de 
esmeralda de los fértiles olivares anda-
luces. 
AMPARO. 
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Antequera, cordialmente, ha rendido 
homenaje al Capitán Moreno, perpe-
tuando en bronces la conducta ejemplar 
de aquel hombre. Los que, como él, al-
canzaron la celebridad con motivo de 
las luchas pro independencia, bien me-
recida la tienen; pero convengamos en 
que la firmeza de carácter, la profundi-
dad de convicciones, el estoicismo del 
heróico antequerano, lo elevan al pri-
mer rango y puede su pueblo sentirse 
orgulloso de haber producido a aquel 
gran español y hombre excelso. 
Rememora el monumento los hechos 
de allá por el año 1810; pero además 
nos da un ejemplo a seguir en defensa 
de los ideales hondamente sentidos, y 
en estos tiempos en que la Humanidad 
propugna hacia una más justa organi-
zaciói'. 
Reiteradamente se manifiesta !a pre-
ocupación general, por los perniciosos 
efectos de la? películas americanas-tru-
culentas, absurdas y escuelas de copio-
sísimos malos ejemplos. Es realmente 
para tomarse en serio. Nuestros lecto-
res recordarán los muchos casos de 
niños que han cometido robos audaces 
o han querido disparar pistolas porque 
lo han visto en el cine. Las autoridades 
debieran prohibir tales películas. En 
cambio se haría una inmejorable labor 
de cultura popular proyectando infini-
dad de films que hay, bien representati-
vos de lindos panoramas.ora adaptación 
de novelas famosas, ya dándonos gráfi-
cas lecciones de historia. 
Tortosa es la capitalidad de uno de 
ios pocos disfritos españoles en que el 
ejercicio de la ciudadanía tiene un 
consciente culto. El alcalde que lo era 
por voluntad de su pueblo, ha sido 
reemplazado de real orden por un señor 
perfecíamente desprestigiado y a quien 
Tortosa hace el más completo y olímpi-
co vacio. Es lo menos que merece quien 
se presta a contrariar la voluntad sobe-
rana de su pueblo. 
Los polacos, ocupando Vilna, han 
creado una situación dudosa y la So-
ciedad de naciones, para resolverla, ha 
dispuesto un plebiscito. Para garanti-
zarlo, van nuestros soldados a Vilna. 
Los españoles debemos envidiar a aque-
llos electores, pues quizá por no dispo-
ner de análoga garantía, disfrutamos de 
unas elecciones que . . . 
El gran gobernante griego Venizelos, 
ha sido derrotado en las elecciones de 
su país; elecciones que suponen el 
triunfo del ex-rey Constantino. Este es 
el símbolo de la ruina de Grecia. En 
cambio, a Venizelos debe su engrande-
cimiento material y un gran papel entre 
las grandes naciones. Sin embargo, el 
pueblo griego, expulsa a Venizelos y 
llama a Constantino. Paradojas que ten-
drán sus inmediatas y lógicas conse-
cuencias. 
En la Australia, el pueblo ha reunido 
por suscripción 650.000 pesetas y las 
ha regalado a su primer ministro, señor 
Hunghes, en prueba de agradecimiento 
por su labor en el gobierno. 
Habrá españoles que crean que eso 
ocurre en la Luna. 
El Ateneo de Madrid, una vez más, 
interviene " oportunamente en la vida 
pública española. 
Como, de hecho, España dejó ha 
tiempo de ser un estado parlamentario, 
ha querido suplir la falta, y al efecto, 
está haciendo desfilar por su tribuna a 
las más preeminentes figuras políticas 
de nuestro pais. 
La tradicionalmente desdichada Ar-
menia ha vuelto a sufrir las famosas 
crueldades del turco. La Sociedad, de 
las naciones, sensible a tal desdicha, ha 
laborado buscando el remedio; de apli-
carlo en su nombre varias naciones se 
iban a encargar, y entre ellas España; 
pero súbitamente se ha proclamado allí 
la república de los Soviets, llevando así 
el temido volchevismo ai Asia Menor. 
Ante este acontecimiento ¿qué harán 
las naciones? 
Antonio de la Cruz. 
P O T E S D ü A G U A 
a 12 pesetas 
C a s a 
La Cooperativa para los 
empleados del Estado 
El Gobierno ha acordado en Consejo 
de ministros que el Estado contribuya 
con una cantidad importante para esta-
blecer una Cooperativa con destino a 
los funcionarios públicos. 
La suma será la equivalente a una 
mensualidad del sueldo que disfrute 
cada uno de los funcionarios civiles, 
militares y eclesiásticos que formen 
parte de lá Cooperativa. 
Si alguno de los socios dejara de per-
tenecer a la Cooperativa, se reintegraría 
al Estado la cantidad que éste aportó 
para su ingreso. 
¿Necesitan más acicate los empleados 
públicos de Antequera para constituir 
su Cooperativa? 
¿Ni aún con esos estímulos llegaran 
a ponerse de acuerdo? 
Tienen la acción los interesados. 
Ultimas novedades en POSTALES 
S a b i d o e s 
Que en trabajos tipográficos, la 
Imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
Vida Municipal. 
Ses ión del viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy, (don 
Manuel) y asisten los concejales seño-
res Casco García, Romero García, Ruiz 
García, Pérez García, León Motta, Gar-
cía Gálvez, Alvarez del Pino, Navarro 
Berdún, Rojas Pérez y Alvarez Luque. 
(Total 11 de los 29). 
VARIOS 
Fueron aprobadas las actas de la se-
sión ordinaria anterior y de la estraor-
dinaria del miércoles, como así mismo 
varias cuentas de gastos e ingresos; se 
concedió a la familia del difunto em-
pleado municipal D, Antonio Reina, 
150 pesetas para lutos; se acepta renun-
cia de un temporero municipal y se 
nombra en su lugar a D. Carlos Pérez 
Ledesma y se concede una gratificación 
de 30 pesetas por la limpieza extraor-
dinaria del Ayuntamiento. 
TELEGRAMAS Y CARTAS 
Se da lectura a un telegrama del Co-
ronel del Regimiento de Borbón, feli-
citando al Ayuntamiento; a otro del 
Ministerio de la Gobernación, contes-
tando traslada a! de Guerra, petición 
del Ayuntamiento sobre recompensa a 
los señores Palma y Rubio; e igual-
mente a una carta del señor Obispo 
dando las gracias al Ayuntamiento por 
la cooperación prestada para reparación 
de Santa María. 
AGUINALDO DEL SOLDADO 
Se da lectura a una carta-circu|ar de 
las autoridades provinciales recabando 
la cooperación para el aguinaldo del 
soldado. Hacen uso de la palabra va-
rios señores concejales y a propuesta 
señor León Motta, se acuerda, que ra-
zones especiales del momento hacen 
que Antequera manifieste particular-
mente sus afectos al Regimiento de 
Melilla, a cuyos soldados se enviará un 
aguinaldo. Que a este fin se abra una 
suscripción popular encabezándola el 
Ayuntamiento con 150 pesetas y cada 
concejal contribuirá particularmente con 
5 pesetas; se nombra una comisión que 
gestione el éxito de la recaudación y 
que se ruegue al Director de EL SOL 
DE ANTEQUERA preste su concurso a 
este fin y admita los donativos que con 
este objeto se le hagan, señalándose la 
oficina de Redacción del periódico lo-
cal como punto de recaudación. 
También se acordó contribuir con 
50 pesetas a la suscripción provincial 
para el aguinaldo del soldado de Africa. 
Y no habiendo más asuntos se levan-
tó la sesión. 
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Soldados de cuota 
: REAL ORDEN. —IMPORTANTE 
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de 
acuerdo con el Consejo de Ministros 
se ha servido resolver lo siguiente: 
7^1.° Se amplia hasta el día 22 inclu-
sive del mes actual el plazo para que 
puedan acogerse a los beneficios de la 
cuota militar los reclutas de 1920 y agre-
gados al mismo. 
2. ° Dentro del mismo plazo podrán 
los indicados, optar por los beneficios 
del artículo 268 los que ya estuviesen 
acogidos a los del artículo 267. 
3. ° Igualmente y hasta la citada fe-
cha podrán abonar los 2.° y 3 o plazos 
vencidos, los que hubiesen dejado de 
efectuarlo a su debido tiempo, 
4. ° Los individuos que se acojan a 
los beneficios concedidos por esta am-
pliación, quedan obligados a presentar 
el Certificado de haber aprendido la 
instrucción en las mismas condiciones 
que los demás reclutas de dicho reem-
plazo que se hayan acogido a los bene-
ficios del capítulo 20 antes del sorteo. 
5. ° Las instancias recibidas en este 
Ministerio en solicitud de los expresa-
dos beneficios, quedan sin ulterior re-
solución por comprenderlas en ésta 
Circular. 
De Real Ordenólo digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos.—Dios guar-
de a V. E. muchos años.—Madrid 1.° de 
Diciembre de 1920. 
Lani l las 
azul marino 
a peseta . 
C a s a B e r d ú n 
Secc ión Religiosa 
/ubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Día 13.—D. Rafael Bellido, Vicario 
Arcipreste, por sus padres. 
Día 14.—Hermandad del Santísimo Sa-
cramento, 
Día 15.—Sres. Beneficiados. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 16.—D.a Catalina Dromcens. por 
sus difuntos. 
Días 17, 18 y 19.—D. Manuel Perea 
Muñoz y su señora doña Julia, por 
sus padres y hermanos. 
Gacetilla suplicada 
La Compañía Anónima «Calpe», que 
viene realizando tan laudable labor de 
cultura divulgando en todos los países 
de habla castellana las producciones 
más famosas de la literatura mundial, 
acaba de publicar y poner a la venta 
una obra notabilísima, la »Pequeña 
Historia de la Gran Guerra», de H. Vast 
que ha obtenido merecidamente uno de 
los más ruidososjéxitos literarios de los 
últimos tiempos. , 
Es una exposición admirable y sinté-
tica de los antecedentes y desarrollo 
del más grande y trascendental conflic-
to que registra la historia de la Huma-
nidad. La situación de las principales 
potencias en los años que precedieron 
inmediatamente a la guerra; los opues-
tos intereses y aspiraciones morales, 
que engendraron el magno conflicto; los 
culminantes e inolvidables aconteci-
mientos de la lucha armada, en sus d i -
versas fases y en sus múltiples teatros, 
y el examen de su radical y transfor-
madora influencia en los futuros desti-
nos del mundo entero, constituyen el 
contenido esencial de esa obra, llamada, 
por otra parte, como obra que también 
es de pasión y de propaganda de ideas, 
a promover, sin duda, grande y ruido-
sas controversias. 
Avaloran este libro, fiel y pulcra-
mente traducido por D. Juan de Castro, 
un atlas de la guerra, doce mapas mili-
tares y siete mapas políticos, formando 
un tomo de 288 páginas de texto, más 
los referidos apéndices, a pesar de lo 
cual su precio es sólo de 5 pesetas. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Manuel Benítez Jaime, Victoria Gon-
zález Jiménez, Francisco Monteemos 
Sánchez, Isabel Benítez Jaime, Josefa 
Rubio Corado, Francisco Bermúdez 
Daza, José Varo Pacheco, Josefa Pas-
cual Rdbancda, Manuel Leal Vázquez, 
Rosario León de la Torre, Josefa Hurta-
do García, Antonio Balta Chacón, M i -
guel García Toscano, Salvador Santis-
teban Fernández, Jerónimo Angel Mo-
reno Jiménez, Carmen Pacheco Ruiz, 
Juan Benítez Porras, José Villarejo M i -
randa, Francisco de Paula Matas Bur-
gos. 
Varones, 12.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
José Sánchez Morales, 52 años; Car-
men Vergara García, 36 años; Juan 
Carrillo Lara, 2 años; Juan Escobar 
Velasco, 54 años; Juan Hidalgo Fuente, 
3 años; Miguel Capitán Rubio, 63 años; 
Rafael Ragel Mármol, 79 años; Francis-
co Chicón Raya, 7 años; José Varo Pa-
checo, 5 días; Socorro Barroso Colora-
do, 42 años; Dolores Ortega Ramos, 18 
años; Francisca Palomas, 65 años; José 
Brenes Alcántara, 72 años; Manuel Ro-
dríguez Zurita, 2 años; Salvador Santis-
teban Fernández, 5 días; Antonio Orte-
ga Hidalgo, 53 años. 
Varones, 12.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Total de defunciones . . . . 16 
Diferencia a favor de la vitalidad 03 
Las elecciones 
Importantes decretos 
La Gaceta lia publicado una real 
orden fijando para el 19 de Diciembre 
la celebración de las elecciones para 
diputados a Cortes; la de! 2 de Enero 
para senadores y la del 4 del mismo 
mes para la apertura de Cortes. 
Y otra disposición levantando en to-
das las provincias mientras dure el 
período electoral la suspensión de 
garantías. 
S U B A S T A 
Don Ramón Gascón Cañizares, Juez 
de primera Instancia de este partido. 
En virtud del presente, se sacan a 
pública subasta, por término de 8 días, 
los siguientes bienes muebles: 
21 fanegas y media de trigo recio, 
tasadas en 666 pesetas 50 céntimos; 6 
fanegas de habas, tasadas en 144 pese-
tas; 7 fanegas y tres cuartos de gar-
banzos, tasados en 348 ptas. 75 cénti-
mos; 8 fanegas de cebada, tasada en 
136 ptas.; 5 fanegas besa, tasadas en 
100 ptas.; 12 fanegas mangarra, tasada 
en 240 pesetas. 
que en total suman 1.635 pesetas 25 
céntimos, para cuyo remate se ha se-
ñalado el día 15 del actual a las 11'30, 
en este Juzgado, previniéndose a los 
lícitadores que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo, que media hora antes 
habrán de consignar en Secretaría, el 
10 por 100, al menos, del valor de tasa-
ción, y que los cereales están en el 
Cortijo de los Pedregales Altos, siendo 
de cuenta del rematante el recogerlas 
de dicho sitio; cuyos bienes se embar-
garon a Cristóbal Pastor Rodríguez, en 
ejecución de sentencia del juicio de 
desahucio que contra el mismo promo-
vió D. Lorenzo Díaz Molina, para pago 
de las cosías. 
Antequera 3 de Diciembre de 1920. 
RAMÓN GASCÓN.-Anie mi, VEN-
TURA RODRÍGUEZ. 
n u e v o s LIBROS 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
»D¡ngley, el ilustre escritor», novela 
por Jerome y Jean Tharand 4.— 
«La dama errante», por P. Baroja 5.— 
«En plena bohemia»,libro 2.° de «Trein-
ta años de mi vida», por Gómez 
Carrillo 4 . _ 
«Los balcones», volúmen X V I de Obras 
completas de Amada Ñervo 4.50 
«Ledos,tapicero»,novela por Willy 4.50 
«La aventura del teniente Jergunot», 
lecturas de una hora, por Turgué-
nef ] . _ 
«Un episodio bajo el terror», lecturas 
de una hora, por Balzoe 1.— 
«Los oráculos explicados» 0.50 
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Contratista de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
frabajcj hiDráulicoj y c5i{lcio5 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
DE OCASIÓN 
Se vende un magníSco mueble armarlo bi-
blioteca chapado en caoba, que mide 3 me-
ros de alto por 1-57 de ancho; y tina má-
quina de fotografiar tamaño 13 por 18, mar-
ca alemana, modelo 111, con objetivo marca 
HELIOS y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su uso. 
Para más detalles en esta Redacción 
aran Fábrica Se CÜOCOISTES 
D E 
J A C I N T O RICA, DE B U R G O S 
Vgeñte exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
Sn Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
O C A S I O N 
Pianos al alcance tíc y o s . - E c o n o m i a verilad 
Se venden pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
[os regalos de EL SOL 
Con la serie de cupones que publica-
mos de númeración correlativa (del 1 
al 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
la lotería del dia 11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
Participación de dos pesetas 
en un número (que anunciaremos), para 
la jugada de Navidad. 
El resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju-
gada de Navidad regala este periódico. 
CUPÓN núm. 14 
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C O L E C C I O N U N I V E R S A L 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S E N V E N T A A P L A Z O S 
PIDASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS GRATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P É 
MADRID, SAN MATBOIS B ARCELONA.CONSEJO DB CIBNTO 416 
mil 
e varias primeras oreas, 
a precios sin mmpe'encia. 
Precios muy r s S a d í o ? en tata c í a s : b : a r t í c u l o ; para insfalacoass. 
FABRICA DE ABONOS MIMBRALES 
iMPORTAClÚN DIRECTA DE PB1MERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \\ Adufre. || Superfosfato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^ . 
JOSE: G r A R C Í A AnteQtiera 
HepPessntsmtes en los ppineip&'es puntos de findalueía. 
Elaboración de Mantecados, [{óseos y Alfajores 
M^aa^^l If^srgasra Ifi^'blae 
O A F E - R E S T O R A N J A R A B E S P A R A R E F R E S C O S 
H i s t o r i a d e flntequera 
DE VENTA EN LA LIBRERIA *EL SIGLO XX* 
